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1.  Exposició de motius 
 
La crisi econòmica que s’ha viscut ha posat al 
descobert múltiples situacions de pobresa i 
vulnerabilitat. Una d’aquestes pobreses és 
l’anomenada pobresa energètica. Existeixen 
algunes aproximacions per definir-la que tenen 
com a element comú la vulnerabilitat, és a dir, 
no poder arribar a un consum energètic mínim 
adequat per garantir les necessitats bàsiques 
(mantenir la temperatura de la llar adequada, 
utilitzar l’aigua calenta per a la higiene, poder 
cuinar de forma correcta, etc.). 
 
A part de les persones que pateixen pobresa 
energètica, hi ha un grup que, independentment 
de si estan o no en aquesta situació, necessiten 
el subministrament elèctric de forma contínua 
per viure o per no empitjorar la seva salut. 
Aquestes persones es troben en situació de 
“dependència energètica relacionada amb la 
salut”. Tot i no haver-hi una definició establerta, 
és una necessitat que afecta el manteniment de 
la vida de les persones en aquesta situació.  
 
La Llei 24/2013, de 26 de desembre, del sector 
elèctric, a l’article 52, Suspensió del 
subministrament, estableix a l’apartat 4 els 
subministraments essencials, respecte dels 
quals no pot ser suspès el subministrament 
d’energia elèctrica. A la lletra i) es recull el 
supòsit de subministraments d’àmbit domèstic 
d’energia elèctrica que són imprescindibles per 
a l’alimentació d’un equip mèdic que sigui 
indispensable per mantenir amb vida una 
persona, i que en tot cas aquests 
subministraments se circumscriuen a persones 
físiques en la seva residència habitual. 
 
A Catalunya, la Llei 24/2015, de 29 de juliol, de 
mesures urgents per a afrontar l’emergència en 
l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica, 
preveu a l’article 5.13 que, per als supòsits de 
pobresa energètica, les mesures de protecció 
regulades per aquesta Llei s’apliquin també a 
les llars en què, malgrat que la unitat familiar no 
compleixi els requisits de situació de risc 
residencial, hi resideixi alguna persona afectada 
per dependència energètica, com en el cas de 
les persones que per sobreviure necessiten 
màquines assistides. 
 
D’acord amb el que s’ha esmentat, es considera 
necessari establir les actuacions per a l’emissió 
de l’informe acreditatiu de persona en situació 
de dependència energètica relacionada amb la 
salut.  
 
L'article 7.f) de la Llei 15/1990, de 9 de juliol, 
d'ordenació sanitària de Catalunya, estableix 
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que és funció del Servei Català de la Salut, 
entre d'altres, l’establiment de directrius 
generals i criteris d’actuació vinculants quant als 
centres, els serveis i els establiments adscrits 
funcionalment al Servei Català de la Salut, pel 
que fa a la seva coordinació amb el dispositiu 
sanitari públic. 
 
D’acord amb l’article 11 del Decret 118/2014, de 
5 d’agost, sobre la contractació i prestació dels 
serveis sanitaris amb càrrec al Servei Català de 
la Salut, que preveu les instruccions del Servei 
Català de la Salut i que estableix que les 
entitats proveïdores de serveis sanitaris han de 
complir les instruccions que el Servei Català de 
la Salut dicti en el marc de les seves 
competències. 
 
D’acord amb la consellera de salut i en exercici 
de les facultats atorgades pels articles 16 i 17 
de la Llei 15/1990, d’ordenació sanitària de 
Catalunya, dicto aquesta Instrucció. 
 
 
2. Objecte  
 
Aquesta Instrucció té per objecte establir les 
actuacions per a l’emissió de l’informe 
acreditatiu de persona en situació de 




3.  Àmbit d’aplicació  
 
Servei Català de la Salut (CatSalut). 
 
Sistema sanitari integral d’utilització pública de 
Catalunya (SISCAT).  
 
 
4. Situacions de dependència energètica 
relacionada amb la salut 
 
En aplicació del que estableix l’article 52.4.i) de 
la Llei 24/2013, de 26 de desembre, del sector 
elèctric, en relació amb la no suspensió dels 
subministraments elèctrics essencials, cal 
protegir aquelles persones físiques que 
requereixen el subministrament d’energia 
elèctrica, al seu domicili habitual, per a 
l’alimentació d’un equip mèdic indispensable per 
mantenir-se amb vida. 
 
En aquest sentit, cal protegir totes les persones 
adultes, infants o joves afectades de condicions 
cròniques que necessiten per al seu tractament 
els dispositius amb subministrament elèctric 
següents: 
 
- Teràpies respiratòries domiciliàries: 
oxigenoteràpia, CPAP (tractament del son), 
ventilació mecànica de 12 i de 24 hores, 
monitoratge infantil o nebulitzadors, etc. 
- Bombes de perfusió que requereixen 
recàrrega de bateria. 
- Diàlisi peritoneal automatitzada. 
 
5. Sol·licitud i emissió de l’informe   
 
La persona o el seu representant legal ha de 
sol·licitar l’informe al centre d’atenció primària 
corresponent. 
 
El professional assistencial corresponent emet 
l’informe d’acord amb el model que consta a 
l’annex d’aquesta Instrucció.  
 
L’informe és vàlid mentre no finalitzi el 
corresponent subministrament elèctric del 
dispositiu.     
 
 
6. Disposició addicional 
  
Els professionals de l’equip d’atenció primària 
han de col·laborar mitjançant les accions 
oportunes en la detecció de persones en 
situació de vulnerabilitat per pobresa energètica, 
així com coordinar-se amb d’altres dispositius 
assistencials que es considerin necessaris per 
facilitar a aquestes persones les mesures de 
protecció que necessitin. 
 
 
7. Entrada en vigor 
 








Adrià Comella i Carnicé 
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Annex. Informe de salut sobre la situació de dependència energètica 
 
